
















life with Apples, pears, Honey Pots, and Boxes of Sweets）1759







































檎、洋梨、チーズ、水差し、壺、ハコ》（Still Life with Apples and 
Pears, Cheese, Jug, Boxes, and Cask）1760-1765 年 頃（ 図
版１）、《カリフラワー、魚、卵、リーキの入った籠》（Still life with 




西瓜と林檎》(Still life with Watermelons and Apples)1771年（図
図版1：《林檎、洋梨、チーズ、水差し、壺、
ハコ》（Still Life with Apples and Pears, 




入った籠》（Still life with Cauliﬂ ower and 





















































○島本融「さまざまのトロンプルイユ」『美術手帖第 383 号』（74 ～ 85 頁）
美術出版社、1974
○浜岡昇「写真に慣らされた眼」『美術手帖第 383 号』（86 ～ 93 頁）美術出版社、
1974





○『ロン・ミュエック [図録 ]』金沢 21 世紀美術館、フォイル、2008
○『よみがえる須磨コレクション―スペイン美術の 500 年 [ 図録 ]』長崎県
美術館、2005
○LUIS MELENDEZ : Spanish Still-Life Painter of the Eighteenth Century 
Meadows Museum, Southern Methodist University, Dallas, Texas 1985
○Antonio Lopez Garcia  Museum of ﬁ ne Arts, Boston 2008
図 版 3：《 風 景 の 中 の 西





図 版 4：《 サ ー モ ン、 レ モ
ン、３つの道具》（Salmon, 






Life with Tomatoes, a bowl 
of Aubergines, and Onions）
1771-1774 年／油彩、カン
ヴァス／ 37× 49㎝／プラド
美術館、マドリッド
